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United Kingdom of Great Britain and Ireland:
ê ‚îïðîñó îá îñîáåííîñòÿõ í‡öèîí‡ëüíî„î
èñòîðèîïèñ‡íèÿ (í‡ ïðèìåðå ‡íòèê‚‡ðî‚
XVI—XVII ‚‚.)
Î÷åâèäíûì ÿâëÿåòñÿ ñîîáðàæåíèå, ÷òî íàöèîíàëüíûå èñòîðè-
îãðàôèè â Åâðîïå íàðÿäó ñ îáùèìè, îíòîëîãè÷åñêè ïðèñóùèìè
èñòîðèîïèñàíèþ ÷åðòàìè îáëàäàëè è â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè äî ñå-
ãîäíÿøíåãî äíÿ îáëàäàþò ïðè÷óäëèâûì ñî÷åòàíèåì îñîáåííîñòåé
è õàðàêòåðíûõ ÷åðò, çàäàííûõ îáùèì ñîöèàëüíûì, ïîëèòè÷åñêèì,
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ýêîíîìè÷åñêèì è êóëüòóðíûì ðàçâèòèåì ñòðàíû. Êàê çàìåòèë
Õ. Óàéò, ðàçëè÷íûå ñïîñîáû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ â ðàçíûõ êóëü-
òóðàõ îáñóæäàåòñÿ ñâÿçü ìåæäó ïðîøëûì è íàñòîÿùèì, ñîîáùà-
þò íàì ÷òî-òî î òîì, êàê îðãàíèçîâàíà òà èëè èíàÿ êóëüòóðà èëè
êàê îíà îñìûñëèâàåò ïðåõîäÿùèå îáñòîÿòåëüñòâà èëè ñâîþ ñóäüáó1.
È ýòè ñóæäåíèÿ ïîçâîëÿþò ðàññìàòðèâàòü íàöèîíàëüíîå èñòîðèî-
ïèñàíèå êàê îäíó èç ôîðì íå òîëüêî íàöèîíàëüíîé, íî è êóëüòóð-
íîé èäåíòè÷íîñòè. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü ðàññìàòðèâàòü ïîíÿòèå
«íàöèîíàëüíàÿ èñòîðèîãðàôèÿ» â ðÿäó òàêèõ ïîíÿòèé ñîâðåìåí-
íîé èñòîðè÷åñêîé íàóêè, êàê íàöèîíàëüíûé õàðàêòåð, ìåíòàëèòåò,
ñèñòåìà ïðåäñòàâëåíèé è ò. ï. Ñàìà èñòîðèÿ èñòîðèîïèñàíèÿ êîí-
êðåòíîé ñòðàíû, âåðîÿòíî, ìîæåò ñêàçàòü íàì î íåé íå÷òî áîëü-
øåå, íåæåëè èçó÷åíèå êîíêðåòíûõ ôàêòîâ è ñîáûòèé åå íàöèî-
íàëüíîé èñòîðèè.
Òðàäèöèîííî â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè íîâîåâðîïåéñêèé
èñòîðèîãðàôè÷åñêèé îïûò óêëàäûâàåòñÿ â òðàôàðåòíûõ äâà ýòàïà:
èñòîðèîñîôèÿ Ïðîñâåùåíèÿ è ôîðìèðîâàíèå èñòîðèè êàê íàóêè
â XIX â. Ýòà ñõåìà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè èãíîðèðóåò ðàííåå
Íîâîå âðåìÿ. È êàê ïðàâèëî, ïåðâûé ýòàï àññîöèèðóåòñÿ ñ ôðàí-
öóçñêèìè ïðîñâåòèòåëÿìè, âòîðîé — ñ íåìåöêîé èñòîðè÷åñêîé
øêîëîé Ë. ôîí Ðàíêå. Êîíå÷íî, áûëè è â Àíãëèè âûäàþùèåñÿ
èñòîðèêè, êîòîðûõ çíàëè â Ðîññèè, — Ý. Ãèááîí, Ò. Á. Ìàêîëåé,
Ò. Êàðëåéëü. Íî Âåëèêîáðèòàíèÿ, ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîâðåìåííîé èñ-
òîðèîãðàôèè, èìåëà ê íà÷àëó ÕÕ â. ñëàáî ðàçâèòóþ — ïî ñðàâíå-
íèþ ñ Ãåðìàíèåé è Ôðàíöèåé — èñòîðè÷åñêóþ òðàäèöèþ. Ýòîò
òåçèñ âûãëÿäèò ïàðàäîêñàëüíûì íà ôîíå ñòàòóñà Àíãëèè êàê ïåð-
âîé ìèðîâîé äåðæàâû XIX â. È äåéñòâèòåëüíî, äåòàëüíîå èçó÷å-
íèå áðèòàíñêîãî îïûòà èñòîðèîïèñàíèÿ äåìîíñòðèðóåò óñëîâíîñòü
è óïðîùåííîñòü ñëîæèâøèõñÿ ïîäõîäîâ. Ýòè è äðóãèå íàáëþäå-
íèÿ ïîçâîëÿþò âûñêàçàòü ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî áðèòàíñêàÿ èñòîðè-
÷åñêàÿ òðàäèöèÿ èíàÿ è íå óêëàäûâàåòñÿ â ïðèâû÷íûé ñòåðåîòèï
åâðîïåéñêîé è îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè.
Íà÷íåì ñ óòâåðæäåíèÿ î òîì, ÷òî îãðîìíîå âëèÿíèå íà ðàçâè-
òèå ñîâðåìåííîãî ãóìàíèòàðíîãî çíàíèÿ îêàçûâàþò ðàáîòû òàêèõ
ñîâðåìåííûõ áðèòàíñêèõ èñòîðèêîâ, êàê Äæ. Äàíí, Äæ. Ïàñìîð,
Äæ. Ïîêîê, Ê. Ñêèííåð è äð. ×àñòî èõ ïðè÷èñëÿþò ê òàêîìó âëèÿ-
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òåëüíîìó íàïðàâëåíèþ çàïàäíîé èñòîðèîãðàôèè ïîñëåäíåé òðåòè
ÕÕ â., êàê èíòåëëåêòóàëüíàÿ èñòîðèÿ. Íî ýòî ñîîòíåñåíèå âåñüìà
óñëîâíî. Ñàìè ñåáÿ îíè ñ÷èòàþò èñòîðèêàìè ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè
è ðàáîòàþò, êàê ïðàâèëî, íà áðèòàíñêîì ìàòåðèàëå ñ øèðîêîé èñ-
òîðè÷åñêîé ðåòðîñïåêöèåé. Â öåíòðå èõ âíèìàíèÿ òåêñòû ïîëèòè-
÷åñêèõ ìûñëèòåëåé XVII—XVIII ââ. — Ä. Ãàððèíãòîíà, Ò. Ãîááñà,
Äæ. Ëîêêà, Ä. Þìà, Ý. Áåðêà è äð. Îíè ðàññìàòðèâàþò ïîëèòè÷åñ-
êóþ ìûñëü êàê âûðàæåíèå îñîáîé ïîëèòè÷åñêîé ôèëîñîôèè —
ñïåöèôè÷åñêîé èíòåëëåêòóàëüíîé ñèñòåìû, ñëîæèâøåéñÿ â Àíã-
ëèè íà îñíîâå common law, àíòè÷íîé òðàäèöèè è àäàïòàöèè èõ
ìûñëèòåëÿìè ê óñëîâèÿì Íîâîãî âðåìåíè. Îñîáîå âíèìàíèå áðè-
òàíñêèå èñòîðèêè óäåëÿþò ïîëèòè÷åñêîìó ÿçûêó êàê äèñêóðñèâ-
íîé ïðàêòèêå è ïðîöåññó òðàíñôîðìàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ïàðà-
äèãìû2.
Âçàèìîñâÿçàííîñòü ïðèíöèïîâ ðåñïóáëèêàíñêîé ñâîáîäû, àê-
òèâíîãî ïîëèòè÷åñêîãî ó÷àñòèÿ è ãðàæäàíñêîé äîáðîäåòåëè/äîá-
ëåñòè, ãðàæäàíñêèé ãóìàíèçì, äðåâíÿÿ êîíñòèòóöèÿ, âîëüíîñòè,
ñâîáîäû — âñå ýòî ýëåìåíòû äèñêóðñèâíûõ ïðàêòèê àíãëèéñêèõ
ìûñëèòåëåé XVII—XVIII ââ. Â ðåçóëüòàòå ýâîëþöèè ïîëèòè÷åñ-
êîé ìûñëè Àíãëèè XVII â. ñôîðìèðîâàëàñü «íåîðèìñêàÿ» êîíöåï-
öèÿ ñâîáîäû (îïðåäåëåíèå Ê. Ñêèííåðà), êîòîðàÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ
êàê êóëüìèíàöèîííûé ìîìåíò àíãëîñàêñîíñêîé âåòâè ðåñïóáëè-
êàíèçìà Íîâîãî âðåìåíè. Õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ýòîé êîíöåïöèè
ÿâëÿåòñÿ îáîñíîâàíèå âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè ïðèíöèïà ãðàæ-
äàíñêîé ñâîáîäû â ðàìêàõ ìîíàðõè÷åñêîé ôîðìû ïðàâëåíèÿ3. Ýòà
ïðîáëåìàòèêà çàñëóæèâàåò îñîáîãî âíèìàíèÿ, â äàííîé æå ðàáîòå
õîòåëîñü áû îñòàíîâèòüñÿ íà ðîëè îáùåãî ïðàâà â ïðîöåññå ñêëà-
äûâàíèÿ íàöèîíàëüíîé áðèòàíñêîé òðàäèöèè èñòîðèîïèñàíèÿ.
Íà÷íåì ñ ëþáîïûòíîãî çàìå÷àíèÿ ñàìîãî Ê. Ñêèííåðà:
«…Â… àíãëîÿçû÷íûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñîîáùåñòâàõ â ðàìêàõ íû-
íåøíåãî ïîêîëåíèÿ ðàçâèëñÿ îñîáûé ñòèëü, êîòîðûé ðåçêî ïðîòèâî-
ñòîèò ìíîãèì åâðîïåéñêèì ïîäõîäàì ê èçó÷åíèþ ïîëèòè÷åñêîé
ìûñëè, âêëþ÷àÿ ïîïóëÿðíóþ ñåé÷àñ â Ãåðìàíèè Begriffsgeschichte
(èñòîðèþ ïîíÿòèé), à òàêæå ïîñòñòðóêòóðàëèñòñêèì è â îñîáåí-
íîñòè äåêîíñòðóêòèâèñòñêèì ìåòîäîëîãèÿì, êîòîðûì ïðîäîëæà-
þò ñëåäîâàòü âî Ôðàíöèè»4. Àíãëèéñêèå èñòîðèêè, àíãëîÿçû÷íûå
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èñòîðèêè âîîáùå, ÷óâñòâóþò è ÿñíî îñîçíàþò ñâîþ ïðèâåðæåí-
íîñòü îñîáîé èñòîðèîãðàôè÷åñêîé òðàäèöèè, îñîáîìó ñòèëþ ìûø-
ëåíèÿ. È íàäî ïîëàãàòü, ýòà ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü íå â êîíöå ÕÕ â.
Çàëîæåíû ýòè îñîáåííîñòè àíãëîñàêñîíñêîé èñòîðèîãðàôèè áûëè,
êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, â ðàííåå Íîâîå âðåìÿ — ýïîõó ñòàíîâëåíèÿ
íàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâà. Óíèêàëüíàÿ àíòèêâàðíàÿ òðàäèöèÿ
â êîíöå XVI — ïåðâîé ïîëîâèíå XVII â. ïîëîæèëà îñíîâàíèÿ íî-
âîìó, íåïðîòèâîðå÷èâîìó, ñâåòñêîìó ïî ñâîåé ïðèðîäå ìèôó î ïðî-
øëîì ñòðàíû.
Ãóìàíèñòè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ íå ïîëó÷èëà òàêîãî ãëóáîêîãî îñ-
âîåíèÿ è ðàçâèòèÿ íà Áðèòàíñêèõ îñòðîâàõ, êàê âî Ôðàíöèè èëè
þãî-çàïàäíîé Ãåðìàíèè. Íà÷èíàíèÿ ñ àíãëèéñêèõ ãðàììàòèêîâ
è ëàòèíèñòîâ Ó. Ëèëè, Äæ. Êîëåòà, Ò. Ìîðà, ñî÷èíåíèÿ Ïîëèäîðà
Âåðãèëèÿ îêàçàëèñü ñëàáî âîñòðåáîâàííûìè â ýïîõó áóðíûõ ìî-
äåðíèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ ñåðåäèíû — âòîðîé ïîëîâèíû XVI â.5
Åëèçàâåòèíñêàÿ ýïîõà ïðèíåñëà ïîïóëÿðíîñòü ãîðîäñêèì õðîíè-
êàì Õîëëà, Õîëèíøåäà, Ó. Ñòîó, â êîòîðûõ ïåðå÷èñëåííûå ëàòèíè-
ñòû ïåðåëàãàëèñü íà àíãëèéñêèé ÿçûê ïðèìèòèâíî, âûáîðî÷íî
è, êàê ïðàâèëî, áåç îòñûëîê ê òåêñòó îðèãèíàëà. Ïðèíöèïèàëüíî
âàæíûì â íèõ ÿâëÿëîñü òî, ÷òî ëåéòìîòèâ ïîâåñòâîâàíèÿ áûë ïîä-
÷èíåí èäåå íàöèîíàëüíîé èñòîðèè, âîçâåëè÷èâàíèþ ñîáñòâåííîãî
êîðîëåâñòâà. Â íàøåì æå ñëó÷àå — âíèìàíèÿ ê ðàçâèòèþ íàöèî-
íàëüíîãî èñòîðèîïèñàíèÿ êàê òàêîâîãî — âàæíåå, ÷òî ýòè òåíäåí-
öèè ïðèâåëè ê îôîðìëåíèþ íà Áðèòàíñêèõ îñòðîâàõ ñïåöèôè÷åñ-
êîé àíòèêâàðíîé òðàäèöèè.
Íåñîìíåííî, ñêëàäûâàíèå àíòèêâàðèàíèçìà îïðåäåëÿëîñü ñî-
öèàëüíîé ìîáèëüíîñòüþ äæåíòðè, ñðåäíèõ êëàññîâ è áóðíûì ýêî-
íîìè÷åñêèì ðàçâèòèåì àíãëèéñêîãî êîðîëåâñòâà âòîðîé ïîëîâè-
íû XVI — íà÷àëà XVII â. Èçó÷åíèå èñòîðèè, äðåâíîñòåé, òðàäèöèé
ñòàëî íàñóùíîé ïîòðåáíîñòüþ èíòåëëåêòóàëüíîãî îáùåñòâà Åëè-
çàâåòèíñêîé ýïîõè. Çà÷àñòóþ äåÿòåëüíîñòü àíòèêâàðîâ áûëà âû-
çâàíà íåîáõîäèìîñòüþ ãåíåàëîãè÷åñêèõ è ãåðàëüäè÷åñêèõ èçûñ-
êàíèé, âîñòðåáîâàííûõ ïðîöåññàìè àíîáëèðîâàíèÿ6. Ïðîâåðêà
ðîäîñëîâíîé íà îñíîâå ïèñüìåííûõ è ìàòåðèàëüíûõ ñâèäåòåëüñòâ
(ïðèõîäñêèå çàïèñè, ãðàìîòû î çåìåëüíûõ äàðåíèÿõ, ìàíîðèàëü-
íûå äîêóìåíòû, ãåðáû íà ôàñàäàõ è ñåìåéíûõ ñêëåïàõ) íàõîäèëàñü
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â þðèñäèêöèè Ãåðàëüäè÷åñêîé ïàëàòû (îñíîâàíà åùå â 1484 ã.)7
Ýòî îäíà èç íåìíîãèõ ãåðàëüäè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ñîõðàíèâøèõ
ñâîþ çíà÷èìîñòü è àâòîðèòåòíîñòü äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. Îíà ïå-
ðåæèâàëà ñâîå ñòàíîâëåíèå â XVI â. è âëèÿíèå åå â Íîâîå âðåìÿ
áûëî îãðîìíî. Áåçóñëîâíî, ýòîò «àðòåôàêò» ñîõðàíåíèÿ íàöèîíàëü-
íîé èäåíòè÷íîñòè òðåáóåò ñàìîñòîÿòåëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî èçó-
÷åíèÿ8.
Â 1568 ã. áàððèñòåðîì è èñòîðèêîì ïðàâà, õðàíèòåëåì áóìàã
Êàïåëëû ñâèòêîâ è Òàóýðà Ó. Ëàìáàðäîì (W. Lambard, 1536—1601)
âïåðâûå áûëî ïðåäïðèíÿòî èçäàíèå òåêñòîâ àíãëîñàêñîíñêèõ çà-
êîíîâ «Archaionomia» íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ñ ëàòèíñêîé âåðñèåé9.
Îí æå èçäàë â 1581 ã. «Eirenarcha, or of the Office of the Iustices of
Peace» — âñåñòîðîííèé è ñèñòåìàòè÷åñêèé îò÷åò îá îðãàíèçàöèè
ìåñòíîé âëàñòè ïðè ìèðîâûõ ñóäüÿõ â êîíöå XVI ñòîëåòèÿ. Î÷å-
âèäíî, ÷òî óæå â XVI â. îñîáîå âíèìàíèå ñòàëî óäåëÿòüñÿ ðàííèì
èíñòèòóòàì óïðàâëåíèÿ, îáùåìó ïðàâó è óíèêàëüíîìó àíãëèéñêî-
ìó ïàðëàìåíòó, íàñëåäíèêó ìèôîëîãè÷åñêîé äðåâíåé êîíñòèòóöèè.
Ýòî çàñòàâèëî èçó÷àòü ñòàðîàíãëèéñêèé ÿçûê. Îäíèì èç ïèîíåðîâ
â ñîñòàâëåíèè ãëîññàðèÿ ýòîãî «ìåðòâîãî» ÿçûêà ñòàë äðóã Ó. Ëàì-
áàðäà Ë. Íîóýë (L. Nowell, 1514—1576). Ó. Ëàìáàðä ïîìåñòèë ãëîñ-
ñàðèé ñòàðîàíãëèéñêîãî â èçäàíèå «Archaionomia». Íàðÿäó ñ íèìè
ìîæíî îòìåòèòü Ì. Ïàðêåðà (M. Parker), àðõèåïèñêîïà Êåíòåðáå-
ðèéñêîãî, è åãî ñåêðåòàðÿ Äæ. Äæîñåëèíà (J. Joscelyn), êîòîðûå
èçäàëè íà ñòàðîàíãëèéñêîì «Testimonie of Antiquitie» (1566), ñíàá-
æåííóþ ëàòèíñêèì ïåðåâîäîì10.
Äåÿòåëüíîñòü ñîáèðàòåëåé äðåâíîñòåé ïîäãîòîâèëà ñîçäàíèå
Àíòèêâàðíîãî îáùåñòâà â 1585 ã. Îñíîâàòåëÿìè åãî ñòàëè Ó. Êåì-
äåí (W. Ñàmden), Äæ. Ëèëàíä (J. Leland) è Ó. Ñòîó (W. Stow). Ðåçóëü-
òàòîì ìíîãîëåòíèõ òðóäîâ Ó. Êåìäåíà (1551—1623) áûëî èçäàíèå
â 1586 ã. ñî÷èíåíèÿ «Britannia, sive florentissimorum regnorum Ang-
liae, Scotiae, Hiberniae et insularum adjacentium ex intima antiquitate
chorographica descriptio». Â ðàáîòå áûë äàí îáçîð îáëàñòåé Àíã-
ëèè, èõ ãðàíèö, ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, âëàäåòåëåé çåìåëü. Çäåñü
âûäåëåíû ðèìñêîé, àíãëîñàêñîíñêîé è íîðìàíäñêîé ïåðèîäû èñ-
òîðèè Áðèòàíèè. Â ïðèëîæåíèè ïðèâîäèëñÿ óêàçàòåëü ïðåæíèõ
íàçâàíèé íàðîäîâ, ãîðîäîâ è ðåê, ñîãëàñîâàííûõ ñ ñîâðåìåííîé
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Ó. Êåìäåíó àíãëèéñêîé òîïîíèìèêîé. Ýòî ñî÷èíåíèå èìåëî áîëü-
øîé óñïåõ, âûäåðæàâ â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ëåò ïÿòü èçäàíèé, è ñòàëî
îáðàçöîì àíòèêâàðíîãî èññëåäîâàíèÿ. Àíãëèéñêèé ïåðåâîä åãî
ïîÿâèëñÿ â 1610 ã. Ó. Êåìäåí òàêæå ñîñòàâèë ñïèñîê ýïèòàôèé
Âåñòìèíñòåðñêîãî àááàòñòâà â 1600 ã. è íàïèñàë î÷åðê öàðñòâîâà-
íèÿ Åëèçàâåòû Òþäîð «Annales rerum Anglicarum et Hibernicarum,
regnante Elizabetha»11.
Äðóãîé ÿðêèé ïðèìåð òðàäèöèè àíòêâàðèàíèçìà ïðåäñòàâëåí
Äæîíîì Ñýëäåíîì (J. Selden, 1584—1654), ñíèñêàâøèì ñåáå ñëà-
âó íå òîëüêî èñòîðèêà, íî òàêæå âèäíîãî þðèñòà îáùåãî ïðàâà,
âîñòîêîâåäà, ãåáðàèñòà, ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ. Â ïåðèîä ñâîåãî
àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà Ä. Ñýëäåí ñîçäàë ðÿä
èñòîðè÷åñêèõ ñî÷èíåíèé, ïîñâÿùåííûõ àíãëèéñêîé èñòîðèè12.
Â 1606 ã. îí íà÷èíàåò ïèñàòü ðàáîòó c ïðîñòðàííûì çàãëàâèåì
«Analecton Anglo Britannicon libri duo e Civili Administratione britan-
niae Magne Usque as Normanni Adventum» è ïóáëèêóåò åå â 1615 ã.
Â 1610 ã. ïîÿâëÿåòñÿ åãî ñî÷èíåíèå «Jani Anglorum facies altera»,
ïîñâÿùåííîå çàêîíàì è îáû÷àÿì áðèòòîâ, ñàêñîâ è íîðìàííîâ,
à òàêæå íåáîëüøîé î÷åðê «Dulello, or a single Combat». Â 1614 ã.
â ñâåò âûõîäèò ñàìàÿ îáúåìíàÿ (áîëåå âîñüìèñîò ëèñòîâ in folio)
ðàáîòà Ä. Ñýëäåíà î òèòóëàõ äîñòîèíñòâà — «Titles of Honor».
Â 1617 ã. ïîä âëèÿíèåì åãî êîëëåã ïî Îáùåñòâó, â ýòî âðåìÿ çàíè-
ìàâøèõñÿ èññëåäîâàíèÿìè èñòîðèè ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
äîëæíîñòåé (ñòþàðäà, êîíñòåáëÿ è ãðàôà-ìàðøàëà), Ä. Ñýëäåí
ïèøåò ñî÷èíåíèå «A Brief Discourse Touching the Office of Lord
Chancellor of England» è ïîñâÿùàåò åãî Ô. Áýêîíó, òîëüêî ÷òî çà-
íÿâøåìó ïîñò ëîðäà-êàíöëåðà13.
Íà ðóáåæå XVI—XVII ââ. ïîÿâëÿþòñÿ äåñÿòêè ïîäîáíûõ ñî-
÷èíåíèé. ×åðåç ïðàãìàòè÷åñêèå è ðàöèîíàëüíî âûñòðîåííûå ïðàê-
òèêè ðàçûñêèâàíèÿ, êðèòèêè è èíòåðïðåòàöèè äîêóìåíòàëüíûõ
èñòî÷íèêîâ àíòèêâàðû äåìîíñòðèðîâàëè ïðåîáëàäàíèå ñâåòñêîé
èíòåëëåêòóàëüíîé òðàäèöèè íàä äóõîâíîé14. Íî ÷òî áîëåå âàæíî,
êëþ÷åâûì ìîìåíòîì èõ èíòåëëåêòóàëüíûõ èíòåíöèé ñòàëà èäåÿ
ïðååìñòâåííîñòè çàêîíîâ, òðàäèöèé è îáû÷àåâ àíãëèéñêîãî êî-
ðîëåâñòâà. Èíòåðïðåòàöèÿ èñòî÷íèêîâ â àíòèêâàðíîé òðàäèöèè
åñòåñòâåííûì îáðàçîì ñòðîèëàñü íà îñíîâå ïðàêòèêè àíãëîñàêñîí-
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ñêîãî îáùåãî ïðàâà15. Èìåííî ýòîò ôàêòîð, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, íå-
äîîöåíèâàåòñÿ â åâðîïåéñêîé è îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè.
Ïðèñìîòðèìñÿ ê íåìó âíèìàòåëüíåé.
Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ýëèòà àíãëèéñêîãî îáùåñòâà â ðàíåå Íîâîå
âðåìÿ ñóùåñòâåííî îáíîâëÿåòñÿ. Òðàäèöèÿ êàòîëè÷åñêèõ îðäåíîâ,
ðîëü ìîíàñòûðñêîé êíèæíîé òðàäèöèè îñëàáåâàåò ñ ââåäåíèåì
àíãëèêàíñêîé öåðêâè è ñåêóëÿðèçàöèåé öåðêîâíûõ çåìåëü. Êàíî-
íèêîâ è ñëóæèòåëåé öåðêâè ïîòåñíèëè þðèñòû îáùåãî ïðàâà.
Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà â XVI â. äàâàëà íàäåæíóþ âîçìîæíîñòü
âòîðûì è òðåòüèì ñûíîâüÿì çíàòè, è íå òîëüêî èì, ñäåëàòü áëåñ-
òÿùóþ ãîñóäàðñòâåííóþ êàðüåðó. Ïîêàçàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ ïðèìåð
óïîìÿíóòîãî âûøå ôèëîñîôà, ïýðà è ëîðä-êàíöëåðà 1618—1621 ãã.
Ô. Áýêîíà, êîòîðûé ñôîðìèðîâàëñÿ è ðàáîòàë â íîâîé àíòèêâàð-
íîé òðàäèöèè, íî áëåñòÿùóþ êàðüåðó åìó ïîçâîëèëà ñäåëàòü èìåí-
íî þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà.
Þðèäè÷åñêèå êîðïîðàöèè — èííû, óõîäÿùèå ñâîèìè êîðíÿ-
ìè â ìîíàñòûðñêóþ òðàäèöèþ XIII â., ñòàëè îñíîâîé ôîðìèðîâà-
íèÿ íîâîé íàöèîíàëüíîé ýëèòû àíãëèéñêîãî êîðîëåâñòâà. Þðèäè-
÷åñêèå êîðïîðàöèè áûëè ïðàêòè÷åñêèìè øêîëàìè ïðàâà. Íà÷èíàÿ
ïðîñòûìè êëåðêàìè â ñóäàõ îáùåãî ïðàâà, þðèñòû ïðîäâèãàëèñü
îò àòòîðíåÿ ê áàððèñòåðó, äàëåå — ñîëèñèòîðó è òàê äî êàíöëåð-
ñêîé äîëæíîñòè. Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà áûëà ÷ðåçâû÷àéíî äî-
õîäíûì äåëîì. Òàê, Ý. Êîê (1552—1634), â 1600 ã. çàíèìàâøèé
äîëæíîñòü ãåíåðàëüíîãî àòòîðíåÿ, èìåë äîõîä â äâåíàäöàòü-÷åòûð-
íàäöàòü òûñÿ÷ ôóíòîâ16 — áàñíîñëîâíûé äîõîä, áåçóñëîâíî ïîçâî-
ëÿâøèé åìó çàíèìàòü íåçàâèñèìóþ ïîçèöèþ ïî îòíîøåíèþ ê êî-
ðîíå. Çäåñü, êàê íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, êðîåòñÿ îáúÿñíåíèå ãëàâíîé
îñîáåííîñòè àíãëèéñêîãî èñòîðèîïèñàíèÿ. Ïðàâî óæå ïî ñâîåé
ïðèðîäå èìååò îïîðó â ïðîøëîì. Ðàáîòà ñ äîêóìåíòàìè è ïðåöå-
äåíòàìè ïðîøëîãî çàñòàâëÿåò þðèñòîâ áûòü òî÷íûìè, îïèðàòüñÿ
íà äîñòîâåðíûå äîêóìåíòû, óìåòü èíòåðïðåòèðîâàòü ìîòèâàöèè
ïîñòóïêîâ.
Èìåííî þðèñòû XVI—XVII ââ. ïðîäåëàëè òèòàíè÷åñêèé òðóä
ïî àäàïòàöèè ïðàâîâîé ñèñòåìû — îáùåãî ïðàâà — ê íîâûì óñ-
ëîâèÿì ôîðìèðîâàíèÿ íàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâà. Â ôèëîñîôñêî-
ïîëèòè÷åñêèõ ñî÷èíåíèÿõ è äèñêóññèÿõ þðèñòîâ ðàííåãî Íîâîãî
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âðåìåíè, ìíîãèå èç êîòîðûõ ðàññìàòðèâàþòñÿ ñåãîäíÿ êàê èñòî÷-
íèê ïðàâà, ñëîæèëàñü îñîáàÿ ïîëèòèêî-ïðàâîâàÿ êîíöåïöèÿ, êîòî-
ðàÿ â Åâðîïå áîëüøå èçâåñòíà êàê êîíñòèòóöèîííàÿ ìîíàðõèÿ.
Ïîëèòè÷åñêàÿ åå ñîñòàâëÿþùàÿ î÷åâèäíà, íî ïðàâîâàÿ, êàê ïðàâè-
ëî, îñòàåòñÿ â òåíè. Ýòî äåìîíñòðèðóþò ñîáñòâåííî äîêóìåíòû
ïàðëàìåíòà XVII â., ãäå ïðåîáëàäàëè þðèñòû, — Âåëèêàÿ ðåìîí-
ñòðàöèÿ, Habeas Corpus Act, Áèëëü î ïðàâàõ. Â ïîäõîäå þðèñòîâ
ïðèñóòñòâîâàë ñòðîãèé èñòîðè÷åñêèé ïîäõîä, ïîëîæåííûé â îñ-
íîâó ïðåöåäåíòíîãî ïðàâà. Ñîõðàíåíèå òðàäèöèè, îáû÷àÿ, äðåâ-
íåé êîíñòèòóöèè êîðîëåâñòâà ðàññìàòðèâàëîñü èìè êàê îñíîâà
ãðàæäàíñêîãî ïîðÿäêà.
Îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ àíãëèéñêèõ èñòîðèêîâ ïðàâà âòîðîé
ïîëîâèíû XIX â. Ô. Ìýòëýíä ïèñàë: «Èñòîðèÿ àíãëèéñêèõ çàêî-
íîâ — âîò î ÷åì ìîæíî ãîâîðèòü â íåáåçíàäåæíîì òîíå… Èñòî-
ðèÿ èñòîðèè, êàæåòñÿ, ïîêàçûâàåò, ÷òî òîëüêî íåäàâíî çàêîíû íà-
öèé ñòàëè â ãëàçàõ èñòîðèêîâ äåëîì ïåðâîñòåïåííîé âàæíîñòè…
Íèêòî íå ñòàíåò îòðèöàòü àáñòðàêòíîå óáåæäåíèå, ÷òî çàêîí åñòü
ñóùåñòâåííûé ýëåìåíò íàöèîíàëüíîé æèçíè; â ïðîøëîì èñõîäè-
ëè èç òîãî, ÷òî çàêîí ÿâëÿåòñÿ âåëè÷èíîé ïîñòîÿííîé, äðóãîå
äåëî — âîéíû, äåÿíèÿ êîðîëåé…»17. Â ñèòóàöèè êîíöà XIX â. åâ-
ðîïåéñêèå ãîñóäàðñòâà îçàäà÷èëèñü êîíñòèòóöèîííûì ñòðîèòåëü-
ñòâîì, çàêëþ÷àåò Ô. Ìýòëýíä, è ïîýòîìó ñîâñåì â èíîì ñâåòå ïðåä-
ñòàëè óñèëèÿ àíãëèéñêèõ þðèñòîâ è ïðàâîâåäîâ XVI—XVII ââ.
Ïåðâàÿ êíèãà ó÷åíèêà Ã. Áàòòåðôèëäà Äæ. Ïîêîêà, íàçâàííàÿ
«Äðåâíÿÿ êîíñòèòóöèÿ è ôåîäàëüíûé çàêîí: èçó÷åíèå àíãëèéñêîé
èñòîðè÷åñêîé ìûñëè â XVII â.» áûëà ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ
«ñïåöèôè÷åñêîãî àíãëèéñêîãî ìûøëåíèÿ», îñíîâàííîãî íà îáùåì
ïðàâå. Â ýòîé ñòàâøåé ñåãîäíÿ óæå êëàññè÷åñêîé ðàáîòå Äæ. Ïîêîê
ïîêàçàë, êàê ìûñëèòåëè, ïîäîáíûå àíãëèéñêîìó þðèñòó Ý. Êîêó,
âûñòðàèâàëè ñâîé àíàëèç áðèòàíñêîé èñòîðèè íà ýïèñòåìîëîãèè
çàêîíà è ïîëèòèêè. Â ðàáîòå Äæ. Ïîêîêà îáùåå ïðàâî ðàññìàòðè-
âàåòñÿ êàê ãëóáîêî óêîðåíèâøèéñÿ è áåññîçíàòåëüíûé ãàáèòóñ
ìûøëåíèÿ àíãëè÷àí18. Â ïîñëåäóþùèõ ñâîèõ ðàáîòàõ Äæ. Ïîêîê
òàêæå ïîêàçàë, êàê ìûñëèòåëè ñåðåäèíû — êîíöà XVII ñòîëåòèÿ
âíåñëè â óêîðåíèâøóþñÿ àíòèêâàðíóþ òðàäèöèþ «íåîðèìñêèå»
ýëåìåíòû.
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«Íåîðèìñêèå» ýëåìåíòû ïîëèòèêî-ôèëîñîôñêîãî íàñëåäèÿ
Ò. Ãîááñà, Ð. Ôèëìåðà, Äæ. Ëîêêà è äðóãèõ ñåðüåçíî è ãëóáîêî èñ-
ñëåäîâàíû, êàê óæå ãîâîðèëîñü, òàêèìè èñòîðèêàìè, êàê Äæ. Ïàñ-
ìîð, Ê. Ñêèííåð, Äæ. Äàíí è äð. Çàäà÷à áëèæàéøåãî áóäóùåãî —
îñâîèòü è ââåñòè èõ ðàáîòû â íàó÷íûé îáîðîò îòå÷åñòâåííîé èñòî-
ðèîãðàôèè. Çäåñü æå ñêàæåì, ÷òî, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî Àíòèêâàðíîå
îáùåñòâî ïðåêðàòèëî ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñèòóàöèè íàäâèãàþùåé-
ñÿ ãðàæäàíñêîé ñìóòû, ñàìà òðàäèöèÿ ïðîäîëæàëà ñóùåñòâîâàòü.
Ê íåé ñïðàâåäëèâî îòíîñÿò òàêèå ñî÷èíåíèÿ âòîðîé ïîëîâèíû
XVII â., êàê «Äðåâíîñòè Óîðâèêøèðà» Óèëüÿìà Äàãäåéëà (1656),
«Áýêîíîâñêàÿ Áðèòàíèÿ» Äæîøóà ×èëäðåÿ (1660), «Èñòîðèÿ äîñ-
òîïðèìå÷àòåëüíîñòåé Àíãëèè» Òîìàñà Ôóëëåðà (1662), «Åñòåñòâåí-
íàÿ èñòîðèÿ Óèëòøèðà» (1656—1691) Äæîíà Îáðè, «Åñòåñòâåííàÿ
èñòîðèÿ Îêñôîðäøèðà» (1677) è «Åñòåñòâåííàÿ èñòîðèÿ Ñòàôôîð-
äøèðà» (1686) Ðîáåðòà Ïëîòà è äð.19
Â öåëîì æå ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà äèñêóññèþ â àíãëî-
ñàêñîíñêîé èñòîðèîãðàôèè êîíöà 50-õ — íà÷àëà 60-õ ãã. ÕÕ â. î ôå-
íîìåíå «èñòîðèîãðàôè÷åñêîé ðåâîëþöèè» ðàííåãî Íîâîãî âðåìåíè.
Ñàì òåðìèí ïðèíàäëåæèò Ô. Ñìèòò Ôàçíåðó, êîòîðûé ïðîàíàëè-
çèðîâàë íîâûå òåõíèêè, ïîçèöèè, ñòèëè è âîçìîæíîñòè èñòîðèî-
ïèñàíèÿ àíòèêâàðîâ è îïðåäåëèë ïðîäåëàííóþ èìè ðàáîòó êàê
«èñòîðèîãðàôè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ 1580—1640 ãã.»20 Ñõîäíóþ ïî-
çèöèþ çàíÿëè Ï. Áåðê, Ä. Êåëëè, Äæ. Ñïèíè, èì ïðîòèâîñòîÿëè
Äæ. Ëèâàéí, Ï. Ãåé, Ô. Ëåâè21. Â ðàáîòàõ ñòîðîííèêîâ «èñòîðèî-
ãðàôè÷åñêîé ðåâîëþöèè» îòìå÷àëîñü èçìåíåíèå èñòîðè÷åñêîãî
ìûøëåíèÿ, ïðàêòèê, ìîòèâàöèé èñòîðèîïèñàòåëåé ðàííåãî Íîâîãî
âðåìåíè, ïîä÷åðêèâàëàñü èõ ñâÿòàÿ âåðà â òî, ÷òî èñòîðèÿ äîëæíà
ñëóæèòü ìîðàëüíûì, ïîëèòè÷åñêèì è àíòèêâàðíûì öåëÿì. Àâòî-
ðû óêàçûâàëè, ÷òî «èñòîðèîãðàôè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ» áûëà íåîò-
äåëèìîé ÷àñòüþ èíòåëëåêòóàëüíîé ðåâîëþöèè ðàííåãî Íîâîãî
âðåìåíè.
Òàêèì îáðàçîì, ïåðâûé ýòàï ñòàíîâëåíèÿ íàöèîíàëüíîãî èñ-
òîðèîïèñàíèÿ áóäóùåãî Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà ñâÿçàí ñ àíòè-
êâàðàìè, êîòîðûå íàðÿäó ñ áåñïðåöåäåíòíîé ðàáîòîé ïî ïîèñêó
è ñáîðó ðàçíîîáðàçíûõ âåùåñòâåííûõ è äîêóìåíòàëüíûõ ñâè-
äåòåëüñòâ çàíèìàëèñü îïèñàíèåì ãðàôñòâ è ãîðîäîâ Áðèòàíèè,
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ñîñòàâëåíèåì ðîäîñëîâíûõ, èñòîðèåé èíñòèòóòîâ è, ìîæåò áûòü
ñàìîå ãëàâíîå, ÷åðåç ýòî — ôîðìèðîâàíèåì óñòîé÷èâûõ èñòîðè-
êî-ïðàâîâûõ îñíîâàíèé àíãëèéñêîãî êîðîëåâñòâà. Ñêëàäûâàëèñü
íîâûå èññëåäîâàòåëüñêèå ïðèåìû, øëè ïðîöåññû âûðàáîòêè íî-
âûõ êðèòåðèåâ è ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ, àïðîáèðîâàíèå äîïóñòè-
ìûõ ïîçíàâàòåëüíûõ ñòðàòåãèé è ÿçûêîâ íàó÷íîãî îïèñàíèÿ, ôîð-
ìèðîâàëèñü îñíîâû íàó÷íîãî çíàíèÿ22.
Âûøåèçëîæåííûå ñîîáðàæåíèÿ ïîçâîëÿþò ïîñòàâèòü íà îáñóæ-
äåíèå ñëåäóþùèé òåçèñ. Ñàìàÿ ÿðêàÿ è ñèëüíàÿ ÷åðòà áðèòàíñêîé
èñòîðèîãðàôèè ðàííåãî Íîâîãî âðåìåíè — ãëóáîêèé àíàëèç ñî-
öèàëüíî-ïðàâîâûõ îñíîâ áðèòàíñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè íà îñíîâå
èñòîðè÷åñêîãî êîíòèíóèòåòà ïðåöåäåíòíîãî ïðàâà. Áàçîâûìè ïðèí-
öèïàìè äèñêóðñèâíûõ ïðàêòèê ïîëèòè÷åñêèõ ìûñëèòåëåé XVII—
XVIII ââ. ñòàëè ïîäõîäû, âûðàáîòàííûå àíòèêâàðàìè, — ñëåäîâàíèå
îáû÷àþ, òðàäèöèè, çàêðåïëåííûõ â common law, è óáåæäåííîñòü
â íåçûáëåìîñòè äðåâíåé êîíñòèòóöèè êîðîëåâñòâà. Ýòî îòëè÷àåò
àíãëèéñêóþ ïîëèòèêî-ïðàâîâóþ ìûñëü ðàííåãî Íîâîãî âðåìåíè
îò ôðàíöóçñêîé, çà÷àñòóþ èìåâøåé ìåòàôèçè÷åñêèé, àáñòðàêòíûé
õàðàêòåð è îáåðíóâøóþñÿ ðàçðûâîì èñòîðè÷åñêîé òðàäèöèè â õîäå
Ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè êîíöà XVIII â. Íåìåöêàÿ ïðàâîâàÿ ìûñëü
Íîâîãî âðåìåíè ïî ñâîåé îñíîâíîé èíòåíöèè êîíòèíóèòåòà áûëà
áëèçêà ê àíãëîñàêñîíñêîé, íî òåððèòîðèàëüíî-ãîñóäàðñòâåííàÿ
ðàçäðîáëåííîñòü è îáøèðíûå òåððèòîðèè íå ïîçâîëèëè â ãåð-
ìàíñêèõ çåìëÿõ òàê ãëóáîêî èíòåãðèðîâàòü äðåâíþþ êîíñòèòóöèþ
â ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîé íåìåöêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè23.
Èìåííî ñåãîäíÿ ìîæíî ãîâîðèòü î ðåàëüíîì ñáëèæåíèè íà-
öèîíàëüíûõ èñòîðèîãðàôè÷åñêèõ òðàäèöèé ÷åðåç îñîçíàíèå èõ
íåïîõîæåñòè, óíèêàëüíîñòè è â ñâÿçè ñ ýòèì — î ïðèñóòñòâèè òðóä-
íîñòè â àäàïòàöèè òåðìèíîâ è ïîíÿòèé, ñëîæèâøèõñÿ â íèõ, â âå-
äåíèè äèàëîãà ìåæäó íàöèîíàëüíûìè èñòîðè÷åñêèìè øêîëàìè.
Áîëüøóþ ðîëü â ýòîì ïðèçâàíû ñûãðàòü ìíîãî÷èñëåííûå êîìïåí-
äèóìû, ýíöèêëîïåäèè è ñëîâàðè ïî èñòîðèè èñòîðèîïèñàíèÿ, âû-
øåäøèå çà ïîñëåäíåå âðåìÿ â îãðîìíîì êîëè÷åñòâå. Îáðàùàþò
íà ñåáÿ âíèìàíèå ðàáîòû, ïîñâÿùåííûå àíãëî-åâðîïåéñêîé èñòî-
ðèîãðàôèè24, à òàêæå äðóãèì ðåãèîíàëüíî-öèâèëèçàöèîííûì ïî-
ëÿì25. Êðîññ-êóëüòóðíûå èñòîðèîãðàôè÷åñêèå ñðàâíåíèÿ ïðåäñòàâ-
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ëåíû â êîëëåêòèâíûõ ðàáîòàõ ïîä ðåäàêöèåé íåìåöêèõ èñòîðèêîâ
Ã. Èããåðñà è É. Ðþçåíà26. È êðîìå òîãî, â 2009 ã. îæèäàåòñÿ âûõîä
â ñâåò ïÿòèòîìíîãî èçäàíèÿ ïîä ðåäàêöèåé Ä. Âóëôà «Îêñôîðäñêàÿ
èñòîðèÿ èñòîðèîïèñàíèÿ».
Â ðàçâèòèè åâðîïåéñêîé èñòîðèîãðàôèè î÷åâèäíî ïðîñìàòðè-
âàåòñÿ òåíäåíöèÿ îáîáùèòü íàêîïëåííûé èñòîðèåé êàê íàóêîé
ìåòîäîëîãè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë. Õ. Óàéò ñïðàâåäëèâî
çàìåòèë, ÷òî «èñòîðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ áûëè êîñìîïîëèòè÷íû-
ìè äî òîãî, êàê âîçíèêëè íàöèîíàëüíûå ãîñóäàðñòâà â Åâðîïå,
è ïîñò-íàöèîíàëüíàÿ ýðà íàñòîÿòåëüíî òðåáóåò îò èñòîðèêîâ ïîòî-
ðîïèòüñÿ ñ òåîðèåé “ãëîáàëüíîé èñòîðèè”. Ïðèïîìíèì: èñòîðèÿ —
ýòî çàïàäíîå èçîáðåòåíèå. Íå âñå êóëüòóðû âçðàñòèëè “èñòîðè-
÷åñêèé” ïîäõîä ê èçó÷åíèþ ïðîøëîãî, è ñëåäîâàòåëüíî, èñòîðèÿ
íå ÿâëÿåòñÿ êóëüòóðíîé óíèâåðñàëèåé»27. Ýòà «íàó÷íàÿ ðåâîëþöèÿ»
â îáëàñòè èñòîðèîãðàôèè ñòàëà âîçìîæíà ëèøü â ñèòóàöèè àíòè-
ãëîáàëèçìà, àíòèóíèâåðñàëèçìà, ñìåùåíèÿ öåíòðà òÿæåñòè îò îá-
ùåãî ê ÷àñòíîìó. Ïðè ñîõðàíåíèè èñòîðè÷åñêîé íàóêîé äîñòèãíó-
òûõ ïàðàìåòðîâ âñåîáùíîñòè, íîâîå åå êà÷åñòâî ôîðìèðóåòñÿ ÷åðåç
ïåðåîïðåäåëåíèå óíèêàëüíîñòè è íåïîâòîðèìîñòè íàöèîíàëüíûõ
èñòîðèîãðàôèé, î ÷åì è ñâèäåòåëüñòâóåò îïûò èçó÷åíèÿ áðèòàí-
ñêîé íàöèîíàëüíîé èñòîðè÷åñêîé òðàäèöèè.
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